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（出典：Robert S. Kaplan, David P. Norton, Strategy Maps (Harvard Business
School Press, 2004) P4 Figure1-1の図を参考に作成）

























































































































































































































































































































































































４ USA Today 2006年12月４日号「McDonald’s tries to shape up health image with high-tech mini-
gyms（マクドナルドがハイテク装備のミニジムで、健康イメージをシェイプアップ）」
－ －84
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